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XVI. MAGATARTÁSTUDOMÁNYI NAPOK – SZEGED, 2019. MÁJUS 30-31. 
TUDOMÁNYOS PROGRAM – MÁJUS 30. CSÜTÖRTÖK 
 
9.30–10.30  REGISZTRÁCIÓ 
 
10.30–11.00 MEGNYITÓ – Díszterem 
 




1. A debreceni Magatartástudományi Intézet elmúlt fél évtizede, avagy 
„a tűz csiholói” őrzővé válnak 
Kósa Karolina 
DE NK Magatartástudományi Intézet 
2. Folytonosság és szinergia: két év a pécsi magatartástudomány néző-
pontjából  
Csathó Árpád, Füzesi Zsuzsanna 
PTE ÁOK Magatartástudományi Intézet 
3. Teljesítményértékelés a SE Magatartástudományi Intézetében 
Kovács József 
Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet 
4.  „Új csatára indul az Élet” – az elmúlt két év a szegedi Magatartás-
tudományi Intézetben 
Kelemen Oguz  
SZTE ÁOK Magatartástudományi Intézet 
 
12.30–13.30 EBÉD (ÁLLÓFOGADÁS) 
 
13.30–15.30  PÁRHUZAMOS WORKSHOPOK: 
 
ORVOSI  PSZICHOLÓGIA  ELMÉLETE  ÉS  GYAKORLATA  –  Díszterem 
 
Moderátor:  Hamvai Csaba pszichológus, egyetemi adjunktus,  
 SZTE ÁOK Magatartástudományi Intézet 
 
 Az orvosi pszichológia elmélete és gyakorlata, kommunikáció 
Hamvai Csaba1, Stauder Adrienne2, Birkás Béla3 
1SZTE ÁOK Magatartástudományi Intézet, Szeged; 2 SE, Magatartástudományi 





XVI. MAGATARTÁSTUDOMÁNYI NAPOK – SZEGED, 2019. MÁJUS 30-31. 
TUDOMÁNYOS PROGRAM – MÁJUS 30. CSÜTÖRTÖK 
 
BIOETIKA  MŰHELY  –  110. terem 
 
Az előadások megtartására 15 perc (10 perc + 5 perc vita) áll az előadók rendelkezésére. 
Moderátor:  Tari Gergely bioetikus, egyetemi tanársegéd,  
 SZTE ÁOK Magatartástudományi Intézet 
 
1. Konverziós „terápia” és/vagy affirmatív tanácsadás a homo- 
szexuális személyek lelki támogatásában. Hol húzódik a határ a 
segítő és az ártalmas beavatkozás között? 
Somorjai Noémi informatikus könyvtáros 
Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet 
2. A „care” etika szellemisége 
Kovács Dénes 
SZTE ÁOK Magatartástudományi Intézet 
3. A Pszichoterápia etikai rovatával szerzett tapasztalatok 
Tiringer István 
Pszichoterápia folyóirat szerkesztősége 
4. FernUniversität Hagen – Medizinische Ethik. Az etikaoktatáshoz 
kapcsolódó módszertani újításokról 
Szilasi Veronika 
SZTE ÁOK Magatartástudományi Intézet 
5. Az etika oktatás aktuális kérdései a múlt és a jövő tükrében 
Kapocsi Erzsébet 
SZTE ÁOK Magatartástudományi Intézet 
 
SZOCIOLÓGIA  MŰHELY  –  Fszt. 6. terem 
 
Moderátor:   Molnár Regina egyetemi adjunktus 
 SZTE ÁOK Népegészségtani Intézet 
1. Miért és hogyan tanítunk orvosi szociológiát a 21. században? 
Győrffy Zsuzsa, Bognár Virág, Döbrössy Bence, Girasek Edmond, Susánszky Anna 
Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet, Budapest 
2. Szinergia-projektek a PTE ÁOK Magatartástudományi Intézetében 
– avagy hogyan lesz egy meg egyből sokkal több? 
Faubl Nóra, Füzesi Zsuzsanna 
PTE ÁOK Magatartástudományi Intézet 
3. Sokszínű oktatás – aktív részvétel 
Erdős Csaba, Molnár Regina, Horváth Edina, Paulik Edit 




XVI. MAGATARTÁSTUDOMÁNYI NAPOK – SZEGED, 2019. MÁJUS 30-31. 
TUDOMÁNYOS PROGRAM – MÁJUS 30. CSÜTÖRTÖK 
 
OKTATÁSI ADMINISZTRÁCIÓ  –  216. terem 
 
Moderátor:  Vitéz-Bakó Zsófia oktatásszervező, Horváthné Tóth Judit könyvtáros,  
 SZTE ÁOK Magatartástudományi Intézet 
 
 Neptun, CooSpace, Modulo – azoknak a problémáknak a 
megoldására, amire nélkülük nem került volna sor? 
Vitéz-Bakó Zsófia, Horváthné Tóth Judit 




16.00–18.00 PÁRHUZAMOS WORKSHOPOK: 
 
ANTROPOLÓGIA  MŰHELY  –  110. terem 
 
Moderátor: Pikó Bettina egyetemi tanár 
 SZTE ÁOK Magatartástudományi Intézet 
 Az orvosi antropológia oktatásának kihívásai 
Pikó Bettina1*, Csathó Árpád2, Bánfalvi Attila3, Lázár Imre4, Susánszky Anna5 
1 SZTE ÁOK Magatartástudományi Intézet, Szeged;  
2 PTE ÁOK Magatartástudományi Intézet, Pécs;  
3 DE NK Magatartástudományi Intézet Debrecen;  
4 Károli Gáspár Református Egyetem, Társadalom- és Kommunikációtudományi 
Intézet; Budapest; 5 Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet, Budapest 
 
TECHNIKAI ESZKÖZÖK AZ OKTATÁSBAN  –  216. terem 
 
Moderátor:  Horváthné Tóth Judit könyvtáros, Vitéz-Bakó Zsófia oktatásszervező,  
 SZTE ÁOK Magatartástudományi Intézet 
 Jelenlét, számon kérés – hogyan mérhetjük a hallgatók tudását,  
aktivitását? 
Horváthné Tóth Judit, Vitéz-Bakó Zsófia 
SZTE ÁOK Magatartástudományi Intézet, Szeged 
19.00–  VACSORA (HALÁSZCSÁRDA)  
 
   
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XVI. MAGATARTÁSTUDOMÁNYI NAPOK – SZEGED, 2019. MÁJUS 30-31. 
TUDOMÁNYOS PROGRAM – MÁJUS 31. PÉNTEK 
8.30–9.30 POSZTER SZEKCIÓ  –  Földszint aula 
Szekcióvezető: Kovács Dénes pszichológus 
SZTE ÁOK Magatartástudományi Intézet 
1. Dohányzás orvostanhallgatók körében – Igény a leszokás- 
támogatásra?
Balogh Erika1, Faubl Nóra2, Wagner Zoltán1, Füzesi Zsuzsanna2, Kiss István1
1 PTE ÁOK, Orvosi Népegészségtani Intézet, Pécs
2 PTE ÁOK, Magatartástudományi Intézet, Pécs
2. Pszichológiai faktorok szerepe a problémás internethasználatban:
rizikó és protektív megközelítés
Kiss Hedvig, Pikó Bettina
SZTE ÁOK, Magatartástudományi Intézet, Szeged
3. Quo vadis medicinae candidatus?
Nemzetközi környezetben tanuló orvostanhallgatók szakirány- és
munkahely-választási preferenciái
Faubl Nóra1, Balogh Erika2, Henna Riemenschneider3, Karen Voigt3, Kiss István2,
Füzesi Zsuzsanna1
1 PTE ÁOK, Magatartástudományi Intézet, Pécs
2 PTE ÁOK, Orvosi Népegészségtani Intézet, Pécs
3 Bereich Allgemeinmedizin / Medizinische Klinik III, Universitätsklini-
kum Carl Gustav Carus, Technische Universität Dresden, Németország
4. Az egészség összefüggése a munka–család konfliktussal
Mihálka Mária1, Pikó Bettina2
1 SZTE, Neveléstudományi Doktori Iskola és Egészségtudományi és Szo-
ciális Képzési Kar, Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék, Szeged
2 SZTE ÁOK, Magatartástudományi Intézet, Szeged
5. A gyermekkori környezet kiszámíthatatlanságának hatása a felnőtt-
kori fájdalomészlelésre
Simon Eszter1, Zsidó András2, Csathó Árpád1
1 PTE ÁOK, Magatartástudományi Intézet, Pécs
2 PTE BTK , Pszichológia Intézet, Pécs
6. Az orvosi etika tantárgy oktatásával kapcsolatos attitűdök vizsgálata
a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
harmadéves orvostanhallgatói között
Tari Gergely, Hamvai Csaba, Obál Annabella, Kelemen Oguz
SZTE ÁOK, Magatartástudományi Intézet, Szeged
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XVI. MAGATARTÁSTUDOMÁNYI NAPOK – SZEGED, 2019. MÁJUS 30-31. 
TUDOMÁNYOS PROGRAM – MÁJUS 31. PÉNTEK 
 
7. „Testmozgásfókuszú egészségnevelés kortárscsoportban” kurzus 
kialakítása a Szegedi Tudományegyetemen 
Lippai László, Kis Bernadett, Nádudvari Gabriella, Osváth Viola, Pálmai Judit, 
Prievara Dóra, Tóth Erika, Benkő Zsuzsanna, Tarkó Klára 
SZTE JGYPK, Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési In-
tézet, Szeged 
8. A diabetesz komplex magatartásorvoslási kezelése 
Sal István  
Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet, Budapest 
9. A mobil applikációk nyújtotta lehetőségek az egészségtudatosság 
növelésében 
Prievara Dóra Katalin 
SZTE JGYPK, Alkalmazott Egészségtudományi és Egészségfejlesztési In-
tézet, Szeged 
10. Orvostanhallgatók mentális egészségfejlesztése  
Balázs Bianka, Boross Katalin, Debreceni Dorottya, Nagy Boglárka, Petes Cintia, 
Rajhóczki Álmos Péter  
Magyar Orvostanhallgatók Szövetsége 
 
9.30–11.00 INNOVÁCIÓS WORKSHOP – Díszterem  
 
Moderátor:  Pócs Dávid tudományos segédmunkatárs 
 SZTE ÁOK Magatartástudományi Intézet 
1. Érdemes-e 19-re lapot húzni?  
Tapasztalataink a 21. századi oktatási módszerek bevezetésével 
Pilling János  
Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet 
2. Új módszer alkalmazása Magatartásorvostan tantárgy oktatásában 
Kósa Karolina, Tisljár-Szabó Eszter 
DE NK, Magatartástudományi Intézet 
3. Orvosi kommunikációs szinergia projekt a PTE ÁOK-on: 
az orvosi interjú és rossz hírek közlésének oktatása kicsit másképp 
Gács Boróka 
PTE, Magatartástudományi Intézet, Pécs 
4. Fejlesztések intézetünkben: kerekasztal, mentor-rendszer, inter- 
professzionális csoport és online oktatás 
Barabás Katalin, Monostori Dóra, Pócs Dávid 
SZTE ÁOK Magatartástudományi Intézet 
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TUDOMÁNYOS PROGRAM – MÁJUS 31. PÉNTEK 
 
11.00–11.30  KÁVÉSZÜNET 
 
11.30–13.00 HARMONIZÁCIÓS KEREKASZTAL  –  Díszterem 
 
13.00–14.00 ZÁRSZÓ, EBÉD (ÁLLÓFOGADÁS) 
 
14.00–  FAKULTATÍV PROGRAMOK 
 
Dóm toronylátogatás / Városnéző séta 
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